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O L E T I N 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Adicinittradióa. —• Bzcma. Diputación 
(Intervención de Fondoi). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MARTES, 5 DE SEPTIEMBRE DE 1978 
NÚM. 202 
DEPOSITO LEGAL LE-1—1958. 
FRANQUEO CONCERTADO 24/S. 
No se publica domingos ni dias festivas. 
Ejemplares sueltos: 10 pesetas. 
M I N I S T E R I O D E L I N T E R I O R 
ORDEN de 27 de julio de 1978 por la que se regulan 
diversos aspectos de la profesión de Vigilante Jurado 
de Seguridad. 
Excelentísimos señores: 
Regulado por el Real Decreto 629/1978, de 10 de 
marzo, el empleo de Vigilante Jurado de Seguridad, 
procede, en armonía con el criterio de creciente profe-
sionalización que se pretende para este sector, dictar 
normas- transitorias que permitan aprovechar la expe-
riencia.del que ya hubiese trabajado en esta actividad 
y que. momentáneamente se vea privado de la posibi-
lidad de su ejercicio. A l mismo tiempo, es necesario 
desarrollar el Real Decreto citado, para consegúir su 
plena efectividad. 
E n su virtud, por este Ministerio se dispone lo 
siguiente: 
Artículo primero.—Los Gobernadores civiles tendrán 
en cuenta, antes de expedir, a propuesta de las Empre-
sas o Entidades interesadas, nuevos títulos de Vigilantes 
Jurados, la inexistencia de alguno de estos profesionales 
en situación de paro. A tal efecto, una vez que reciban 
la documentación de propuesta, recabarán, a través de 
la Delegación de Trabajo correspondiente, un certifi-
cado de las Oficinas de Empleo acreditando la inexis-
tencia de Vigilantes Jurados de Seguridad inscritos en 
la misma. 
Art. segundo.—Unicamente los Vigilantes Jurados de 
Seguridad podrán desempeñar las funciones previstas 
Por el Real Decreto 629/1978, de 10 de ñiarzo, en Enti-
dades bancadas, de crédito y de ahorro, así como en 
las Empresas industriales y comerciales. Entidades y 
organismos públicos o privados a que se refieren los 
apartados tres y cuatro del artículo primero del Real 
Decreto 2113/1977, de 23 de julio. 
Art. tercero.—En el plazo de dos meses, a partir de 
*a publicación dé la presente Orden, las personas y Enti-
dades autorizadas deberán haber elevado a los Gober-
nadores civiles las propiiestas necesarias para que los 
vigilantes Jurados de Seguridad dispongan del título-
nombramiento establecido por la Dirección General de 
Seguridad, según se dispone en el artículo segundo del 
Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo. 
Los Vigilantes Jurados que a la entrada en vigor del 
•Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, hubiesen cum-
plido un año de servicios efectivos en el ejercicio de 
sus funciones, podrán solicitar del Gobierno Civil res-
pectivo el canje de su anterior título por el nuevo, 
dantos no hubiesen completado el año de servicios 
citádo, podrán realizar dicha solicitud una vez cumplido 
aquél. 
Art. cuarto—La Guardia Civil verificará el cumpli-
miento de las previsiones relativas a los ejercicios men-
suales de tiro y condición física de los Vigilantes Jura-
dos de Seguridad, dando cuenta de las anomalías obser-
vadas a los Gobernadores civiles. 
A, estos efectos inspeccionará dichos ejercicios de 
tiro, estableciendo los campos o parcelas de terreno en 
que han de realizarse y extendiendo, a petición de las 
Empresas y previos los controles que considere nece-
sarios, el permiso especial que autoriza la adquisición 
de un número de cartuchos anuales superior al cupo 
previsto. 
Igualmente por la Guardia Civil se dispondrá lo ne-
cesario para que se verifique la suficiente preparación 
de los Vigilantes Jurados de Seguridad en la conserva-
ción, mantenimiento y manejo de las armas que en el 
servicio puedan necesitar utilizar. 
Art. quinto.—Si a juicio del Jefe de la comandancia 
que curse las solicitudes, se reúnen por el interesado 
los requisitos establecidos, se le expedirá, a la presenta-
ción de los documentos prevenidos, un resguardo que 
surtirá efectos de "licencia provisional de uso de armas 
para Vigilantes Jurados de Seguridad" hasta tanto le 
sea expedida la licencia definitiva. 
L a licencia será siempre personal y le será expedida, 
pudiendo conservarla, mientras esté en vigor su título-
nombramiento. A l perder el Vigilante Jurado de Segu-
ridad su condición de tal, y en consecuencia, el título-
nombramiento que le hubiera sido concedido, por las 
causas previstas en el Real Decreto 629/1978, de 10 de 
marzo, se considerará caducada la vigencia de la licen-
cia de armas. 
Art. sexto.—Las Direcciones Generales de Seguridad 
y Guardia Civil, dentro de sus respectivas competen-
cias, así como los Gobernadores civiles en sus demarca-, 
clones correspondientes, comprobarán el más exacto 
cumplimiento del Real Decreto 629/1978, de 10 de marzo, 
y la presente Orden, sancionando o proponiendo la san-
ción que corresponda en caso de incumplimiento de 
dichas disposiciones. 
Lo que digo a W . E E . 
Dios guarde a VV. E E . 
Madrid, 27 de julio de 1978. 
MARTIN V I L L A 
Excmos. Sres. Subsecretario de orden público. Directo-
res generales de Seguridad y Guardia Civil y Gober-
nadores civiles. 
Publicado en el «Boletín Oficial del Estado. Gaceta de 
Madrid», núm, 190 del día 10 de agosto de 1978. . 4087 
DelegadíD Provintial de Trabajo 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial de la Delegación dé 
Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número 221/78, incoado 
contra la Empresa Talleres Vial, S. L . , 
domiciliada en Onzonilla, se ha dic-
tado una resolución de fecha 23 de 
agosto actual, por infracción al ar-
tículo 18 de la Ley 16/1976 de 8 de 
abril, y por la que se le impone una 
sanción de cincuenta mil pesetas. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
Talleres Vial, S. L . , y para su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a treinta de agosto de mil novecien-
tos setenta y ocho.—José Salazar Gó-
mez. 4119 
D. Javier Lobato Encinas, Delegado 
Acctal. de la Delegación Provincial 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número 275/78 de la Em-
presa Ramiro Paniagua Fresno, domi-
ciliada en León. Viilaíranca, 8, por in-
fracción al art. 54 de iá Orden 28 12-66, 
se ha dictado una resolución de fecha 
23 de agosto actual, por la que se le 
impone una sanción de 5.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada Ra-
miro Paniagua Fresno, y para su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido la presente en León 
a 28 de agosto de 1978—Javier Loba-
to Encinas. i 4098 
Don Javier Lobato Encinas, Delegado 
Acctal. de la Delegación Provincial 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción número 249/78, de la era-
presa Corro va, S. L . , domiciliada en 
Trobajo del Camino, 3.a Travesía Ro-
dríguez Pandiella, 5, por infracción al 
articulo 54 de la Orden de 28-12-66, se 
ha dictado la resolución de fecha 23 
de agosto actual, por la qué se le im-
pone una sanción de 5.01)0 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa Corrova, S. L . y 
para su publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, expido la presen-
te en León a veintiocho de agosto 
de mil novecientos setenta y ocho.— 
Javier Lobato Encinas. 4098 
Don Javier Lobato Encinas, Delegado 
Acctal.de la Delegación Provincial 
de Trabajo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 223/78, de la empresa 
Coastor, S. A., domiciliada en León, 
General Sanjurjo, 4, por infracción al 
articulo 54 de la Orden de 28-12-66, se 
ha dictado una resolución de fecha 
23 de agosto actual, por la que se le 
impone una sanción de 5.000 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa expedientada Coas-
tor, S. A., y para su publicación en el 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido la presente en León a veinti-
ocho de agosto de mil novecientos se-





A los efectos del artículo 30-2 a) del 
Reglamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas, se 
hace saber: 
Que por D. Perfecto Mañanes Martí-
nez, vecinos de esta localidad, se pre-
tende la apertura! de un local en la 
calle Carretera de Benavente, s/n., para 
instalar en el mismo un taller de car-
pintería con máquina cepilladora. 
Lo que se publica por espacio de 10 
días, al objeto de que por los interesa-
dos puedan presentar las observacio-
nes que estimen procedentes durante 
el referido plazo. 
Valderas, 29 de agosto de 1978—El 
Alcalde (ilegible). 
4090 Núm. 1712—380 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castilfalé 
Se hallan de manifiesto al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por espacio de quince días, las Cuen-
tas General del Presupuesto, de Admi-
nistración del Patrimonio, de Valores 
Independientes y Auxiliares del Presu-
puesto y de Caudales, correspondientes 
al ejercicio de 1977. 
Castilfalé, 28 de agosto de 1978—El 
Alcalde, (ilegible). 4088 
Ayuntamiento de > 
Camponaraya 
Aprobado por el pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de modi-
ficación de créditos núm. urto dentro 
del vigente Presupuesto Extraordinario 
de 1976, estará de manifiesto en la 
Secretaría de esta Entidad por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 691, de la 
vigente Ley de Régimen Local, duran-
te cuyo plazo se podrán formular res-
pecto del mismo, las reclamaciones y 
observaciones que se estimen conve-
nientes. 
Camponaraya, a 28 de agosto de 
1978.~E1 Alcalde, (ilegible). 4095 
* 
* * 
Aprobado por el pleno de la Corpo-
ración Municipal expediente de modi-
ficación de créditos número tino den-
tro del vigente Presupuesto Ordinario 
de 1978, estará de manifiesto en ¡a 
Secretaría de esta Entidad por espacio 
de quince días hábiles, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 691, de la 
vigente Ley de Régimen Local, duran-
te cuyo plazo se podrán formular res-
pecto del mismo, las reclamaciones y 
observaciones que se estimen conve-
nientes. 
Camponaraya, a 28 de agosto de 
1978.—El Alcalde, (ilegible). 4096 
Ayuntamiento de 
Berlanga del Bierzo 
En cumplimiento de lo que dispone 
la Ley de Régimen Local vigente, se 
hace público que durante el término 
de quince días se hallaráxle manifiesto 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
el expediente de suplemento de cré-
dito núm. 1, por medio de superávit 
dentro del Presupuesto Ordinario vi-
gente; a los efectos de examen y recla-
mación procedentes. 
Berlanga del Bierzo, 26 de agosto de 
mil novecientos setenta y ocho.—El 
Alcalde acctal., (ilegible). 4089̂  
Ayuntamiento de 
Benuza 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal Expediente de Habilitación de 
Crédito al Presupuesto Extraordinario 
confeccionado para atender la instala-
ción de Teléfono en los diferentes pue-
blos del municipio, se halla expuesto 
al público por espacio de quince días 
al efecto de escuchar reclamaciones al 
mismo. 
Benuza, 28 de agosto de 1978—El 
Alcalde, José Rodríguez Prieto. 4091 
• * 
* * 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto extraordinario, formado 
para atender la instalación del Servi-
cio Telefónico y alumbrado público^ 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
espacio de quince días, con arreglo a 
la vigente Ley de Régimen Local, du-
rante cuyo plazo se podrán formular 
respecto al mismo, las reclamaciones 
y observaciones que se estimen con-
venientes. 
Benuza, a 28 de agosto de 1978.—El 
Alcalde, José Rodríguez Prieto. 4092 
• 
• • 
Aprobado por la Corporación Muni-
cipal el Presupuesto Ordinario para el 
ejercicio de 1978, en sesión celebrada 
el día 26 de agosto de 1978, se expone 
al público durante el espacio de quin-
ce días a fin de que se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones sean perti" 
nenies al mismo, según ordena el ar' 
tículo 682 de la Ley de Régimen Loca 
y causas qué indica el articulo 683 del 
citado Texto Legal. 
Benuza, 28 de agosto de IQ78-^?] 
Alcalde, José Rodríguez Prieto. 4üy> 
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